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P R K G I O S D S S U S C R I G I O N . 
i €-IU«1M«I.—Suscritorps forzosos... 
— — — p^rliciiiaroi 
1 Cfmt.dertalnh 
P U N T O S Q g S U S C R I G I O N . 
MA.MLA.—Imp. Amigo» del Pain, Calle de PALACIO niini. R. 
Kn F H O ViyCIAS.~- \Zu casa de loa corresponsales de dicho periódic 
Un número suelto.... U . t R K A 1 « 
P R K G I O S D E S U S G R I G I O N . 
K » |ir«*TÍnclM«.... -Suscri torea iViriOsos..,.,. 
— particulares... 
1 c é n t . j ti 
i . 1 M g p W i . 
Gobierno Superior l.ivil de las Islas Filijinias. 
Circular á los gefes de proviucia y distrito. 
I n i c i a d a p o r e l C u e r p o <ie [ i i g e i i i e r o s la c o n -
ven i enc i a de e s t u d i a r las c u a l i d a d e s q u e c o n s -
t i t u y e n las p i e d l a s de c a l , c o n o c i d a s e n cada 
u n o de l o s p u e b l o s de essí p r o v i n c i a , a l o b j e t o 
de d e t e r m i n a r i n v e s t i g a c i o n e s i m p o r t a n t e s , d e q u e 
t iene c o n o c i m i e n t o este G o b i e r n o ; deseoso de q u e 
se l l e v e á e j e e n p i o n t o d i j d e a q u e t i e n d a c o m o 
la p re sen te á p r o d u c i r en e l p a í s y en el t a n 
i m p o r t a n t e r a m o de o b r a s p ú b l i c a s , l o s b e n e f i -
c ios q u e s e r á n c o n s i g u i o u t e s , p r o c e d e r á V. s i n 
l e v a n t a r m a n o á r e u n i r u n a c o l e c c i ó n de l a s 
p iedras de c a l , c o n o c i d a s e n c a d a u n o de los 
p u e b l o s de esa p r o v i n c i a , p o r t o d o s los m e d i o s 
que le d ic te su ce lo p o r e l m e j o r s e r v i c i o y c o -
B o c i i u i e n t o B l ó c a l o s , a u x i l i a d o p o r los D ü . C C . 
P á r r o c o s , q u e n o d u d o p r e s t a r a n h V . l¡i mao 
eficaz c o o p e r a c i o n . = J £ s t a c o l e c c i ó n í o m a d a p o r 
pedazos de p i e d r a tosca , d e l peso p o c o m a s ó m e n o s 
de dos l i b r a s , e n v u e l t o cada u n o e n u n p a p e l 
en que c o n s t e la p r o v i n c i a , i s l a , p u e b l o y s i t i o 
de d o n d e p r o c e d a , d e b e r á se r r e v i s a d a p e r s o n a l -
men te p o r V . ; y c o n v e n i e n t e m e n t e e m p a q u e t a d a 
l a r e m i t i r á c o n l a b r e v e d a d p o s i b l e d i r e c t a m e n t e 
Á l a c o n s i g n a c i ó n y ó r d o n de l a C o m a n d a n c i a 
de l C u e r p o de I n g e n i e r o s e n es ta c a p i t a l , d a n d o 
pa r t e d e h a b e r l o a s í v e r i f i c a d o . 
D i o s g u a r d e á V . m u e b o s a ñ o s . M a n i l a de 
E n e r o de 1 8 6 3 . = c E c H A ü ü E . = S r 
Orden de la pinza del S a l 9 de Enero de ISlW. 
CÍEres DK niA.—Denlm de la P l a y i V,\ Teniente Coronel, don 
Cayetano Solano.—PIT/VI San ( ! i i l i i i e l .~E\ Comandante, D . F e l i s 
Mateo. 
PARADA.—El Regimiento Infantcria de Casti l la n ú m . 10. Rojú/ae, 
nuni. 5. I'ÍÍÍÍII de Hospital y Prorisiunit. segundo Escuadrón . P'tfí-
lancia de compra, primer Escuadrón. Ofinmles Je patrulla, Lanceros-
Sargento para el pateo de los enfermas, núm. I . 
De orden del Exorno. Sr. General Gobernador militar de !• plaza.— 
E l Coronel Sargento mayor, J u a n •Le L a r a . 
• . 1 « 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R I A D K E S P A Ñ A N . 0 5 . 
Comumlancia F i sca l . 
H a b i é n d o s e ausantado de l cu irfel de E s p a ñ a en est.¡i 
plaza, Venancio O r i e l , soldado de este Regimiento des-
tinado a l gervicio en las partidas de seguridad púb l i ca 
a <Vllen estoy procesando por robo con fractura á oñ 
onciai di 1 Regimiento de I n f a n t e r í a Fernando 7 0 n ú -
mero 3, la noche del once a l doce del mes de N o -
viembre próes imo pasado, dentro d d mismo cuartel , fu -
gándose i l ger preso y a t rop t l l ando á un centinela 
cuando se M i a b a de guardia en l i p r e v e n c i ó n el pro-
cesado, usando de la j u r i sd i cc ión que la Reina Nuestra 
S e ñ o r a nene concedida en estos casos por sus Reales 
ordenanzas á los oficie les de su E jé rc i to , por el presente 
j ' - T 0 ' J ' to y emplazo, por tercer edicto y p r e g ó n á 
cno Venancio Or ie l s e ñ a l á n d o l e t i cuartel de San 
tarseC,SC0' situado en ^ d a t e , donde d e b e r á presen-
QUP spersoni,l,uente dentro del t é r m i n o de diez d í a s , 
descare É " 8 ^ EL ^ ^ '" ,'ECH!,' Á DM SUS 
plazo s y cleí!ens',i'' y <le 1,0 comparecer en el referido 
por J l 6 Se*»u'r^ ''• causa y se s e n t e n c i a r á en rebeld ía 
meroz .aC?"Sej0 de gl,erra comiietente, por el delito que 
l'Cim mas grave C|ltre |os q,,,, COUjetiói h«c i«ndo 
el c . i e jo correspi>ndieHlt', s in mas l lamarle ni emjjJazarle 
por ser esta U voluntad d e S. M . F í j e s e y p r o g ó n e s e 
este edicto para (pie venga á noticia d e todos. Man i l a 
7 de Enero de 1863 .—Mancisco de Torrentegui.—Por 
su mandi . to .—El Escribano de l i causa, F e r m í n S á n -
chez y Doctor 2 
m 
S E C R E T A R I A Ü E L E X C M O . A Y I N T . V — 
D E LA H. N. Y. S. L . C. DE MANI tí1 V Cl, , 
MOVIMIENTO ÜEL PUEHTO M MANILA 
DEL 7 AL 8 DE ENERO. 
B U a U l ^ S E N T R A D O S . 
De Lubau en Mindo ro , | )onti i i n ú m . 194, l/Uses, en 
3 tiias de n a v e g a c i ó n , con 133 quilas de dontcon y i n«n-
saiaquiu, 2000 anamanes? 600Ü rajas de leña y IQO1» cala-
ba/as: consignado d a r ráez Rufino Valles. 
D e Curimao en l locos Nor te , panco n ú m . "278, E s -
peranza, en 6 dias de navegac ión , c n 100 cavanes de 
ai ro'., i 12 piezas de cueros de carabao, 60 cerdos y 4 ca-
ballos: consignado ai ar ráez A i n ^ ' o s i o Lampitoc: conduce 
de transporte al c a p i t á n ¡del bergantin e spaño l S. José , 
D . A n t o n i o / . . BSaTiguez, y segundo pi lo to del t ñ i smo , 
i ) . Angel del Casii lo, con 19 individuos da tripfBacion 
que fueron naufragados en en aquellas ios tas . 
De H o n g - k o n g , en 7 dias de n a v e g a c i ó n , fragata 
inglesa Austral ia , de 801 toneladas; su cap i t án M r . 
P h i l i p Le igh , t r ipu lac ión 20, en lastre: consignada á los 
Sres. Russell y S t u r g í s ; y de pasajeros la s e ñ o r a del 
c a p i t á n , 3 n iñas , una nodriza y una criada. 
D e Macao con escala en Sual y S. Fefnando de 
la U n i o n , en 3 di.>s de n a v e g a c i ó n , bergantin español 
Neptuno, de 281 toneladas; su c a p i t á n D. J o s é Gon-
zález Sarmiento, t r ipulac ión 20, con tabacos y algunos 
efectos de C h i n » : c o n s i g ñ a d o á D . J o s é deJCucul lu ; y 
de pasajeros los italianos Enrice Pizzi y D . Angelo 
Spadiua. 
De San J o s é de Buenavista en A n t i q u e , berganlin-
goleta n ú m . 105 Barcelonés, en 10 dias de n a v e g a c i ó n , 
con 1561 cavanes de palay, 1700 piezas de sbiamay 
ordinario, 4 vacunos y 30 cerdos: consignado «I p a t r ó n 
Juan S a í d i v a r ; y de pas-jero el M . R . P. Fr . Placido 
Isarra, de la orden de agustinos calzados, con un criado 
y un chino. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Dar igayo en lv U n i o n , bergantin-goleta n n m . 171, 
Socorro; su p a t r ó n Apol inar io Quiso, u . 
Paia Lagonoy en Camarines Sur.fgoleta n ú m . 6, Santo 
Dotninyo; S" p a t r ó n Pedro B a ñ a r e s . 
Para Samar, i d . n ú m . 230, Concepción; sn a r r á e z 
Felipe B i g a y ; y de pasajems 7 ch inos . 
Para id , pontin n ú m . 126, Consuelo; su a r r á e z Felipe 
Israel. 
Para i d . , panquil lo n ú m . 142, S a n Antonio; su ar-
ráez Raimundo Abenes. 
Para i d . , pontin n ú m . 1 7 8 , Dolores; su a r r á e z F r a n -
cisco A l g o . 
Manila 8 de Enero de 1863. —Pedro C. Taxonera. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
L o s ch inos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, ra" 
i l icados en estas Islas, han pedido pasaportes para 
regresar á su p a í s : lo que se a n u n c i a al p ú b l i c o en 
c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 2 0 del b a n d o de 2 0 de 
D i c i e m b r e de 1 8 4 9 . 
Yap-Jochan 3467 
Dy-Dioagco 16*66 
Quc-Uco 16044 
Nhnila •"> de Enero de m Z . — Baura. 0 
Con objeto de guardar el orden debido Bní '^f" '? 
de los negocios He este Gor reg imi^n to , t ] Sr. C 
ha s e ñ a l a d o para dar audiencia públ ica lodo 
no festivos desde las ocho ü las diez de la ^ , 0 
en cuya hora e s t a r á ashnisn«p espedita la e n t r a d ^ ' J ' 
que el oficial de partes de j a Secretaria del C , úi 
mi«u to , notifique á loa interesadus las resoluciones ' ^ ' M 
deban ser impuestos. • I r a 
Mani la 7 de Enero de 18631,=iIfanMe/11!|^ ^ ¿ u e c i t 
D . T o m á s Fuentes se p r e s e n t a r á en la ^ á j í p 
E x c m o . Ayun tamien to , e n ^ negociado d- I j ^ 
enterarlo de una providencia que le es c < 
Mani la 7 de Enero de l 8 6 3 . = / í f a n u e ^ f 
Administracíou depositaría de liaciend i c 1 
OK LA PKOV1NCIA DE MANILA. \ V 
L a tercena de esta A d m i n i s t r a c i ó n se ha tf*£a| 
de la calle de Anloague , á la antigua casa ' 
t inguida Di recc ión del taliaco, plaza de B i 
4 " — *• ' • . - " ' I*} <l«j,Jolo. 
Se anuncia al publico para su coitu^v—, !» -,' 
( B i n o n d o ) Enero 5 de 1863. —Z¿a«os. bu' . 
— \ t { i 
Secretaría de la Intendencia general dej v 
Y HACIENDA DE LA I S L A DE LUZON Y ADVAi, K'>Í'°" 
Los individuos que se espresan á c o n t i n u a c i ó n , ó ' í 
apoderados ó representantes en esta capital , se serv í? 
presentarse en el negociado de partes de esta oficial 
para emerarles de las resoluciones recuidas en a''"¡r 
tos que respectivamente les conciernen. 
D o ñ a Mar ía del Rosario Arceo . 
Sres. H . J . L u y K e n y C o m p a ñ í a . j 
Sres, Fernandez de Castro y C o m p a ñ i ^ j n j 1' 
De orden del Sr, Intendente se publica en,; • 
de est 
M a n i l 
ta capital para los efectos que se manifíesj % 
nila 7 de Enero de I 8 6 3 . = Z K W de Abella. ' ¿ 
Comaiiilaiii-ia general del cuerpo ile Carabiueros 
n a K I : \ I , i i A i u J M 
Antorizada para adquirir con sujeccíon al p Cl 
condiciones y bajo el t ipo en c m i í d a d des? ) 
de veinte y seis pesos, sesenta y cinco, cinco 
c é n t i m o s que importa el presupuesto, una nueva 
para el servicio de los individuos del cuerpo d e í ' i . 
dos en la garita de la punta de J a l j a l n ; se hace (''5 
para que los que quieran encargarse de su consfoí 
cion comparezcan al concierto públ ico que 11 éfécuBj 
c e l e b r a r á á las doce del día 4 de Febrero p r ú e s i i 
en | i oficina de osla C o m a ñ d a n c i i general, sita en 
plaza de Binondo. 
M a n i l a 5 de Enero de 1863. — C o r a . 
Secretaria de la Junta de Reales Almonedas. 
Por decrelo del Se. Inlendenle general, se entisá al p ú -
blico que el d ía 10 de Enero p r ó x i m o , á las doce de eu 
mañaii i i , a. te la espresada Junta que se r eun i rá bu lo« 
estrados de la Intendencia general, se s a c a r á k s u b sla el 
servicio d^ conducc ión k los alinacenei geiicialcs de h 
Renta, del tabaco que se coseche en las cole ciones de 
Gagayan y la Isabela en los años de 1862, 1863 y 186*, 
bajo el t ipo en progresión desce ndente de sesenta y nueve 
eéntimOS de peso por Hele de cada qnin la l y cincuenta 
céu l imos por cada fardo de colección, ¡i cuyos precios 
bay presentida proposic ión, y con sujeccion al pliego de 
condiciones, que dogde esta lech^ cslá do manilieslo en 
la Escr iban ía de Hacienda, sita en la calle de S. Jacinto 
n ú m . o3, y d cual fué publicado en la dacela d t csU ca-
c- (a 
. 9 ) 6 M r .11 o í l / 
^ mla \ n ú m . 237 correspondienle al dia M de Noviembre 
H | <U¡mo. Los sujeton que quieran presentar sus proposiciones 
s^-.o ve r i f i ca rán el dia y hora a r r iba s e ñ a l a d o s , estendidas 
H K L I pape! del sello lercero, con arreglo al modelo iuserto 
m S í final dei pliego, expresándose la cantidad en letra y en 
B ' a r i s m o , sin cuvos requisitos no s e r á n admisibles. 
• Man i l a 19 de Diciembre de 1 8 6 2 . - - F . Rogenl. 2 
• 
Btrnúa la suscripción ¡le donativos pura perpetuar la 
y& i i.iemoria de la c a m p a ñ a de A f r i c a . 
W Señores Ge/es y Ojiadles del ¡iet/i miento Infanter ía 
de Isabel I I n ú m . ' J y E s c u a d r ó n de Fi l ip inas \ . ° de 
í a n c e r o s . 
Pesos. Cént Pesos. Cént. 
Gaceta de 6 del actual. Suma. „ 
^•oiii . ' i , I ) . M i ^ u e C r e m y C a m p s . 2 
rcro- '¿QOTOneh O . Francisco Alonso 
p'.^f .4/- • • 
• L andante, D . J o s é Homero 
359 76 
2 
i se 
Dii ian . ld i i te , D . Francisco 
y S a í n I 
/ v u d a n t c , D . J o s ó Arce y 
^ . . « J i . M . A . ^ . A . T . . ^ •» i u S i c ; 
l íaf lcisco >anclie/. y G a r c í a . 26 
• | f : D . M i g u e : G . y B a i d i v i . . 25 
), J o s é Z iiuusa y Mercado. 25 
e • «f «nwba» • v .L «iMq«bn^úa» i. 
"Manuel de Camus y L)o-
) . Eug enio ^. de la Onesta. . . , 5(,* 
X Eljas Ve illa y ( í i ! . . . . . . . . ^ | 60 
L u s o C. y H e r i e n g i r . . . . j , , , ^ -
ipidael de la P. y L e j a m . 50 
Igi^^iidd F. y O l g u n . . . . 50 
^ ; i f U c o N'azquez y H u i r . 60 
L-fónio ZuVbitú y Veles . . . 6Q .• i í l 
,1,111* K u b i > y - A r i a » . . 26 
^ j á n d o ( í a s c e n y iMachin. ¿ ó 
dia's rf481-^ P r £ ' ; >' Wbi iuero . 25 
%blas ^ I N ^ V I ^ a n o 
.8 p » r t i ( " t ; " c u ' l l D ^ , l i t ¿ O r t e g a 
' p r i i u n . ) IÍÜLII y Pan 
p l u á n liw.U \ Fener 
, Gregor io \ . M - x i i u i t i a . . . . 
i / i . a q u ü i --oler y Clave ro . . . 
^ V í e e u i i g i o E. y Cabe/.a 
M.-'.,.usto O : t i / , y A r r o y o 
H u e l l a s v Cueles. . . 
. x . j lufrauda 
' B i ñ o n y Pan 
•iiinnr 
i l -.b 
¡SL'ejandfo F . de Dios 
¿"i^elis Rosas y Campos . . . . 
j ' g p , D . Manue l H . y Tejada, 
__f \a ic io Malajul) y S-alazar... 
D . Manuel ( v l.azo 
I ) . .1 s é G,:ir/ . , i lc/ y M a lincir. 
i ) G e r ó n i m o A i i n t t l i y ( ¡ n i e l a . 
Ü Francisco C . y l ' evna 'do . . 
] ) . . lacint i Iníailt ' . ' y ' F a OHarBSj 
i ) . J o a q u í n Weiiesr-> v De ldn . 
U f o - V i c t o i Alcalde y Taba jas . . 
• !'>. Justo Salvador y l i u i z . . . . 
, ' U l d e f o n s o G . y E q u i l o . . . 
' t « F c nando E . y A c i ñ i / . . . . 
S f r S b s é L o s a i i i y P r i i . i i o . . . 
^ iCoraandanlc , D . An tu i i i u G i -
j í ' f z y Fajardo 
, % i l o idem," L>. Angel B . y Hea!. 
n , D . Seia i iu O ave v D i e z . . . 
D Feroaudo l a C . y B a y o . 
J J . F iancwco H . y C a s t i . . . . 
1^;D. Juan Bautista y G i l 
?**/ Manuel S u ñ u d o y T o ^ e s . . 
Bernardino I I . y C i v e a . . . 
f p . Lu i s G a i c í a y H e r n á n d e z . . 
} \ ) . J o s é Correa y Lojiez 
D . Eu log io Santos 
•niente, D . Antonio V . y Montes, 
"nte Coronel , D . Six to B e r r i z . . . 
í í a n d i n t e , D . Anastasio C a r r a z o . . 
pVlein, ' I ) . J sé SUrra y Guerrero . . . . 
C a p i t m , D . Francisco Veles 
I d e m , Ü. M i g u e ' Osario 
Í d e m , D . Juan Sevi lUno 
I d e m , L). Juan H u i z . . . . . , . 
T .n ien te , D . J o s é V á z q u e z 
Idem, D . Vicente T r ion 
I d e m , D . J o s é Pastor 
I d e m , D . Francisco Salas 
I d e m , D . Mar i ano Poggio 
I d e m , D. Anse lmo Pineda 
A ferez, D . Enr ique U r t i r 
I d e m , D . M . Rubi:> 
I d e m , D . Eu log io To r r r e -
I d e m , D . Ange i Acebedo 
Veter inar io , D . Migue l Sampcr 
Pieudor, D . Piego jV icán l a r a . 4 4 a » ! 
26 
25 
M»l ggw.bw'»! ,^, 
>!> ^ f t . . . . . un 
26 
25 
60 
25 
26 
25 
25 
26 
26 
26 
60 
18 26 
6 0 
60 
50 
60 
60 
50 
60 
60 
60 
60 
5 0 : 
50 
M a n i l a T de Enero de I S 6 3 . - J o s é Af. Soler. 
J . dr Inchausti . 
16 60 
393 60 
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1>E LA ADMINISTRACION LOCAL. 
Por •li*p09'cion «fel Sr. Director de U Ai iminUtra i -
L LM! suc.irá á públ ics siil<asla, p i r a su r e i m t e en 
^j*rmcitr posWi e' " r r ' , i , , J ' , c irreras de cabil los le 
iceW*"** ('t' c 'e , ' l " veintinueve pesos en el t r ic -
8,0>" ó s"1"1 SílSRP1" ^ ,res Pe90S i,nUil'e''j 00n s"-
•" ciuii " I |>liey>> de condicione^ que se in.-eria á con-
?BO»S»b« ^ ' " c ' " <'";' r('l"i*te t e n d r á l ü^« r ante la 
JaOt* dfl Al inonedis de la mismn Adrni i i i« i racion, m |>i 
CHSU que ociipii , «-alie de palacio i iüm. 29, á las diez 
de U i n a ñ a i i t l ' d e l dia 23 de Enero del " ñ o p r ó c s i m o 
vei ideto. l i o * que quieran hacer proposiciones las pro» 
•euUr¿n P'"' escrito eri la forma acostumbarda con la 
MtrtiMtfá cOITespOndicnte, cstundidii en papel del sello 3.", 
en el d j « , bora y lugar u r r í M ilesignados para su re-
muí • .—Mani la 2!l dn Diciembre de \ 8 6 l . —Ja ime P u -
jades 
PIHEC 'ION DI: i - \ ADMINISTII\cinn i , ocM, .=Pl i eyn de 
condiciniifs p a r a el arriendo del arbitrio de carrera* 
de raba/los. maivlada establecer en la provincia de 
la Pampanya por Superior decreto de \ 2 de Junio 
de 1861 . 
|.« Se arrienda por el t é r m i n o de tres MÍOS el u rb i -
Irio «rriba espresado, b - jo el tipo de 129 peso» en el 
trienio <> sean cuarenta y tres pesos anuales. 
2. a L<s proposiciones se h a r á n en pliego cerrado 
con arrecio al modelo adjunto, espresmdo en letra y 
número la cantidad ofrecida. A la p resen tac ión del pliego 
deberá a c o m p a ñ a r s e precisamenti; por separado el do-
cumcnlo de depós i to en el B meo F i l i p i n o ó en 11 caja 
de la Ad'hinis l racion depos i ta r ía de provincia, respec-
tivamenta de la cantidad de seis pesos c ú r r e n l a y cinco 
cénliiuua, sin cuyos requisitos uQ s e r á vál ida la propo-
sición, .tlfclllvic"!!!;*! ')h i>i'Hl|/nl*f 
3. K Si «I abrirse los pliegos resultaren dos ó mas 
propOsiciffAw ig i i - l . 'B con la mayor ven ta j i , se a b r i r á 
liciiacioo vi 'rbal entre los autores de l - - . - mismas du-
r a t e diez minino^, trnti^cnrridos los cuales, se h a r á la 
adiadicMCÍon al mejor postor. Rn el caso de no querer 
(os pOWóreí p " j ir v r b i l i i ieu le sus posturas, se h a r á la 
adjii'lic.u i ni al iiUtot del pliego que tenga el n ú m e r o 
ordiiml menor. 
4. * Con a reglo el a r l . 8 . * de 1 is instrucciones apro-
badc.s por S. M . en nepl ú rden de 2> de Agosto de 
185?, sobre coi i l r tos p á b l i c o s , quedan abolidas las me-
joras del diezmo, medi • diezmo, etnrtas y cuantas 
por este orden tieadan á turbar ¡n legi t ima adquisicioa 
de uii.i contrata c i i i i evidente perjolcio de los intercsi.s 
y cinvcnii. ' i icia del Estado. 
5. -1 Los documentua de depós i to se d e v o l v e r á n ter-
min;:dii la snbusta á sus d u e ñ o s , á eseepcion del cor-
respondiente á la proposic ión admitida, el cual s-; en-
dosará cu el acto por el postor á favor de la A d m i -
nistración Loca l . 
6. ' E l remat ui ie d e b e i i prestar en el t é r m i n o de 
diez di is de adjn lie-ido el remate, l a f i m / . a e r r e spon -
dienie, cuyo valor sea igual al de un diez por ciento 
del uiriemlo, n salisficcion de la D i r e e i i o n de A d m i -
uistracion Loe..!, c l M n d d se constituya en M a n i l a , 6 
del Gi ' f e de l i inovinci i en nido lo sea en e.-ta. Cuan lo 
la fi.ii/.i consista en (incas, c-tas l n n de ser reconocidas 
en Mani a por el Arqui tec to del Superior Gobierno, 
registradjU sus escrituras en e¡ oficio de hipotecas, y 
bastanle.idas por 1 >s Sre*. Asesor de Gobierno y Fis-
cal de la Ile-d Audienc ia . En provincia, el Gefe de 
ella cn ida iá , b i j o s u re-pon^abilidad, ds «pie l i s f i icas 
en fimzi.s l l c n i n su objeto. Sin esto-; reqoi-itos i:o serán 
«cept idas por U Di recc ión del i imo. E i maner.i i 1-
giin:i serán admilidas como fiin/.a las fincas de tabln, 
ni l is de cafmyy ñ ipa . 
7. » Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate, se reso lverá por lo que prevenga al efecto la 
R e d instrucción de 27 de Febrero do 185-2. 
8. » E n el t é r m i n o de cinco dias, desimes que se 
hubiere DOtinead» al cootralista ser admisible lu fianza 
presentad.i, deberá otorgar la corespondienle escritura de 
OoligaeiOD, constiiuyendo U fi niza estipulada y con renun-
ciación de las leyes en su f ivor, p i r a en el caso de tener 
que proceder co ' i t ra é l ; mas si se resistiese á hacerse cargo 
del servicio, ó se negase á cstender I • escritura, que-
dara sujeto á lo que previene el articulo 3. c de la R e d 
instrncciun de subastas de 27 de Febrero de 1852, qne 
a la letra es como sigue.—Cuan lo el rematante no 
cumpliese las condiciones qu-' deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ú impidiere que esta tenga 
efecto en el t é r m i n o que se simde. se t end rá por res-
cindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. 
Los efectos de esta rec lamac ión s e i á i i . = P r i i r e r . > Que 
se celebre nuevo rcm.ite bajo iguales condiciones, pa-
gando c| primer r e m í t a n t e la diferencia del I . * al 
. — S . ' ü u n d o Que satisfaga también aquel los per-
junios que Imijienj r . ^ i i i i d o $\ E-lado por la demora 
s<'rvicio. Pi.ra cubrir estas responsabilidades, se le 
drái !!Íe,uliru i t r e W l ' é d - la subasta, y aun poj 
l ' *. r110*'^ '90'8 bienes hasta cubrir las responsabilidades 
' .e.s 151 ' 'quella no alcanzase. N o p r e s e n t á n d o s e 
el jp0*1.^ 1."" " 'bnisible para el nuevo r e m i t e , s e h a r á 
. P P01" cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio 
dev .d ' "1"^ rc 'ní ' t " l ,< ' ' U n a voz otorgada la escritura, se 
^Offcml eontratieta el documento de d e p ó s i t o , á no 
9. a L ' , , l ' , f',r,ne ^ U fi'nZ"t-
i 1 cantidad en que se remate v apruebe <;l 
• r n c n io, gn « l , . - i . , • . 
nudo " " jna ra precisamente en plata u oro me-
y por tercios de afio anticipados. Rn el caso de 
•ucuinpliuiiento de este a r t í cu lo , el conlrati-ta p e r d e r á 
la fianza, e n t e n d i é n d o s e su incumpl imien to i ra i i scur iu lo» 
Oí primeros quine.; dns en que debe Ince r ie e l p i g u 
udclantado del tercio, abonando su importe u fi mza y 
debiendo ser repuesta, si fuese en m e t á l i c o , en el i m -
prorogable t é r m i n o de dos meses, y de no serlu, ee 
resc ind i rá el contrato bajo las bises establecidas en la' 
regla 5.» de U Real in s t rucc ión de 2 " de Febrero 
de 1852, ya citada en la cond ic ión 8.a 
10 N o se e u l e n d e r á vá l ido el contr.i to hasta que 
no r e c i i g i la a p r o b i c b n del Excmo. Sr. Superinten-
denle del ramo. 
11. E l c o n t r i t i s l i no p o d r á exig i r mayores dere-
c h o s qne los (pie á c o n t i n u a c i ó n se marcan, bajo la 
mul la de diez pesos, que se le ex ig i r án en el papel 
competente por el Gefe de la proviuci i . L i priniera 
vez que id cont iMl is ta tMie á esta c o n d i c i ó n , p a g a r á 
los diez pesos de multa , la segnndi falta d e b o r á ser 
castigada con ciento y la tercera con U rescisión del 
contrato, b .jo su responsabilidad y con arreglo 4 lo 
prevenido en el i . r l i c u l o 5 . = de la R e d ins t rucc ión de 
subistas ya citada 
12. E l asenlisl i c o b r a r á n i cu i r lü lu por cada per-
sona, y m.'dio r e d por cada cabi l lo que entre en el 
h i p ó d r o m o ó lugar determinado para las carreras, 
13. Por cada carrera, c o b r a r á e ¡ asentista dos (ics is,. 
sea g r u i d o ó p e q u e ñ a la puesta. 
14. So prefijan dos carreras de caballos en cada me*. 
6 veinticuatro al a ñ o en días jueves que no sean de 
gallera, en cuyo caso p o d r á sustituirse e d i t siguiente. 
16. Las earreraa de cabatos se verif icarán en un 
sitio inmediato á | • poblac ión , para que la justicia puud i 
vij i lar el buen ú r d e n , y este se i á el que designe el Gefe 
de la p rov inc ia l , 1 ® $ ! ^ ^ j H ' - v . 
16. N o p o d r á tener lugar l i carrera en otros punios 
que en los designados por el Gefe de la proviuci i , s egún 
se previeni! en | i condic ión anterior. 
17. N i n g ú n otro que el coniralista pudra abn i 
c a r r e n » p ú b l i c a s de caballos, pues solo este t i éne de 
recito á hacerlo en los dias señ I .dos en la condición 14. 
18. E l arrendatario tiene f icu l tad de perseguir todas 
las c a ñ e r a s de cabal|)s el indestinas que se verifiquen 
fuera del lugar y días permitidos, y b.s qna infrini;ieren 
esta cond ic ión incu r r i r án en la inulta de ocho pesos cada 
uno, \ t que se satisf-rá en papel c o m p í l e n t e ; pero 
a b o n á n d o s e l e la mi lad de ella al denunci dor. con sujuccion 
á lo que dispone el bando de 20 de A b r i l de 1853. 
circubido á todas las corporaciones y Gefes de provincins. 
E l que no pudiese p i g a r l i mu l l a , sufrirá uu mos de 
prisión con destino á trabajos públ icos . 
19. N o c o n s e n t i r á n los gobeniadorci los, carreras de 
cabadlos en otros d iasque los s e ñ . h d o s ni fuera de los 
sitios que e^ prefijan, dando parte al Alcalde m ivor 
de las infracciones. 
20 . E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde que 
se comunique al cont ra t i s l i 1» orden al electo por el 
Gefe de Di provincin. Toda di lación en este punto, será 
en perjuicio de los intereses del conlralista á menos que 
causas ajenas ¡i sn voluntad, y bastantes á j u i c i o del 
Excmo. Sr. Supe i ' í i i i enden le del ramo, lo motivasen. 
2 1 . E n vista de lo preceptu ulo en Real ó r d e n de 
18 de Octubre de 1858, los representantes de los propios 
y arbitrios se reservan el derecho de rescindir este con-
trato, si asi conviniese á sus intereses, previa la indem-
niz .c ion que m a r c m l i s Leyes. 
22 . E l contratista es la persona leg d y direet i -
mente obligada. P o d r á subarrendar el arbi t r io , si asi le 
conviniese, pero e n t e n d i é n d o s e que la Adminis t r cion no 
contrae compromiso alguno con los subarrend .d a i " , pues 
que todos los perjuicios que por tal subarriendo resul-
ten al arbi t r io , será responsable directamente el conlra-
t is ta . Los subarrendadores qued m sujetos ni fuero co-
m ú n , porque su é o n t r a t o es una obl igación pa r t i cu l i r 
y de in t e r é s pur unente privado. Rn el caso de qne nó'm-
bre subarrendadores, d a r á cuenta al Gefo de la p i o v i n -
cia con una relación nominal de ellos para solicitar los 
respcc'ivos l i l n los 
23. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos, queda sujeto el contratista á las d ispos í -
cío íes de policía qne le comunique la autoridad, siem-
pre cpie no es t én en c o n t r a v e n c i ó n con las OlálMaMl de 
este c o n i r i t o , en cuyo caso p o d r á representar en f o r m a 
leg-d lo que á su derecho convenga. 
24 . La autoridad de la provincia cuidaru do dar 
á este pliego de condieiones, toda la publicidad •lorrcspon-
dientc, k fin de que nadie niegue ignoraneia. 
2 5 . Cualquier cues t ión que se suscite sobre cumpl i -
miento de este contrato, se reso lverá .por la vía con-
teiioiosa-admiiiislrativ i . 
26 . Los gastos de remate, los qne se or ig inen en 
el otorga m í e n l o de l i escritura y las copias y testimo-
nios qn* sea necesario saear, serán de cuenta del re-
matante. 
27 . Con arreglo á la Real ó r d e n de fecha 20 de 
Febrero del presente a ñ o , y decreto de c ú m p l a s e de 
28 de A b r i l del mismo, se ha fijado el 5 p § del tipo 
que marca l i condic ión I . ' para el d e p ó s i t o necesario 
para licitar, y el 10 p § de lo que ascienda el arriendo 
pura la fianza que garantice el contrato. 
28. L i fianza se r á hipotecaria y de n inguu modo 
persoml , pudiendo ser me tá l i co depositado en el Banco 
E s p a ñ o l F i l i p i n o de Isabel I I , cuando sea en Man i l a 
6 en h Ad in ín i s l r ac ion de Hacienda públ ica de la p r o -
rÍQCvi, cuando se otorgue en e s t a . 
29. Se fijarán en lodos los tribunales de los pue -
blos, que abrace esta contrata, copias exactas del pliego 
de condiciones que ba de servir para abrir la l ici tación 
eu el idioma de la provincia y en castellano, 
3 0 , Solo en los pueblos de B i c o l o r y M é j i c o , s e r á 
d o n J o if i b r á carreras de cab d l u » , como sa h a venido 
obícrv- . t tdo des.le c i e» l i l i l ec imien io de osle arbi t r io . 
íd mi , . . -x3 de Setiembre de I 8 6 2 . = E I Director , Pablo 
Ort iya y Key- vi,xioJe s i » » r ' ; 
M O D R L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . vecino ¿ e . . . ofrece lomar á su 
cargo el arriendo de l arbitr io de carreras de caballos de la.' 
proviuci i de 1 • P impanga por lu c m l i d a d de ()$ ) ¿ 
con entera snjeccion al pliego de c o n d i a í o n - - s , d ' l q i / " ' , 
me be enterado en la Secretaria d e la Junta de , , j 
monedas, S f g n n e l anuncio inserto en la Guc ta n í i m . 3 
A c o m p a ñ i por separado ul dooumento que a c r e d i l á * 
el dopós i io de la cantidad d e 6 pa. 45 c é n t i m o s . •> 
Fecha y firmn. "íi 
Rs copia, Jayme Pvjadss. 2 
Por disposicio i del Sr. Director d • la Xd a i i t i i t rac ío j f l 
Local, 8'' sa ,iiá a pú dica subisla , p i r a su re n ilo Pn €1 
mejor | )o* lo r , e l a r r i emb di^ la» l ienas r .o"mínalesd d pnel io 
d e l ' a ín t i , do lo niu das de Balanl í del dis tr i to d * M . n o n . 
bajo el tipo de mi l I resi ieulns cincue tu y dns r 
a ual'.'s, y por un i r i ü i i o , con sujeccion vi ])liet0 " T Í l ^ ^ 
dicto lie? qne se Inserl-i á cnnt inuic ion Kl aclo del' 
lendrá lug i r anb'la J a ;ta de M m o ied i> de I i mis 
nisirac o í. en la c a s i que u upa. cal e de Palacio 
á I s (lu z de l . i m a ñ '.na d á día -28 de Knero d"l 
simo venidero. Los qne quieran hacer propnsici1^ 
prcsenlaniii por escrilo en la forma acnslombrp^W * 
¡jaramia con-espondiente. cstendiila e . p i¡ el del i ' l i on - , 
en ei d í a . l ima y lugar arribo designados para "u^-iíi 
Mai.ila ¿9 de Dicie.nbre de \ $ f i i . - - J á i > n e PujfuU'* 
DlllECCION Gl'.NKRAL DE LA \DM1NISTUACI0N L O C A L , ¿ ; ' 
. de coiid'ciones que ha <!<• servir de base pn W 
n tubasla p ú ' d i c i , el arriendo de las tierras «y • 
mi/es del pueblo de Cainla en el distrito de M o r ó n , ^ V c { 
nominadas de lialanti. 
1 . ' Se ri iendan por el t é r m i n o de tres a ñ o s h if _ . r 
r s cnmun'.'es del pueblo de Cainla, coiiipiies(tn ^ 
( | i i iñones, bajo el t ipo de rail seiscieulos novt 
anuales. Kxisie adpmas en c a e s l w ü un qu iño i i r rp? 
el ijué si d'gpties de e f e i l o ^ p el arriendo, V i 
ser de los prop-os del c i t i do pueblo, el arre' i 
h a r á cargo de é l , abonando l i parle de csr 
coi responda en prorrata con arreglo á la canil (r 
ífi le hubiese .ifljiidicp.do ol arriendo. | s p¡ 
Las proposiciones se h a r á n en pliego n i( 
s r l e í l o al modelo adjunto, espregando en lelra \ 
la raMtidad ofrecida. A la pregenlacinn del nliego, 
a rompañarge el documento de depógilo en el Hanco 
en 1. caja de la Adminigliacion Denosilarh de 1 
regpccliv.imcnte de l i cantidad de 500 pesos sin , 
(IlitáttIW no se r á vál ida la p ropos ic ión . I ' * 
3. Si ni ahrirge los pliegos regitllaron dos ó 
posiciones i u les, con lu mayor ven ta j i , se ubi 
Rfeftfl verbal entre los autores de las mtgmsg d u r i ^ i 
mint i los . transenrridog los cuales, se h a r á la ad.- l u ^ 
a! mejor postor. Rn el cago de no querer los pi s ln»^-
verbalm^nle sus posturas, se hará la adjudicación a l a ? 
d'd pliego que tenga el nú ñe ro ordinal mas b. 'jo. ü 
4 . < on arre>¡lo A a r l . 8." d e las ioslruccio1 es a p q 
badas por S. M . en l l e i l ó rden de 25 de A^oi to de I 8 6 i j 
sobro conlralos públ icos , quedm abolidas lug mejoras j,=>; 
(Üeimo, medio tliezmo, mia r l i s y cua das poi este ó i . l 
lie d n ¡i t u rba r l a legitima «dquis ic ion de una conj-j] 
con evidente perjuicio de log inlereges y coaven í 
del Kslado. | , 
5. Los documentos de depós i to , se d e v o l v c v á n j :J 
minada la guliasta á gug dt ieñ ig, á eseepcion fe) ; 
pondieiile á la propo-íicion admit ida, el cual 8C cml 
en el aclo por el noglor á favor de l i Adininis l 
Local. I 
6. ' El rematante d e b e r á prestar én el t é r m i n o de 
dias. de adjudicadoel remate,la lia ./a corresiiondiente, 
valor cubra el pago de un tercio del arr iendo. 6 
facción de la Di lección de A d m i iMlracion Locdl, Ci 
se ro is l i luya en Manila, ó del Gefe de la provincia c t i 
lo sea en esta. Cu indo la lianza consista en 
psl'.s han de ser reconocidas en Manila por e' U q 
del Superior ( í ob i e rno , registradas sus escrituras 
| ofi -io de hi(iolei';-.g, y b gUntcad s por los Mes. kfldH 
Gobierno y Fiscal de la Real Audiencia. Sin eglos reqti iyi 
no gerán aceptadas por la Dirección del ramo. Lu tna^ 
a lgun i gernn ad.minias como fían/a las lincas de tabl<i 
I las de nia y i ipa. 
i 7 . Toda duda que pueda sugcilafse en el aclo del r e -
. mate, se resolverá por lo que prevenga al efecto la Real 
iuslrucciou de 27 de Febrero de 1852. 
| 8. ' En el término de cinco dias, d e s p u é s que se 
i buniere tiotilieado al contr, t i s l i ser admisible la lianza 
prese ni da, d e b e r á otorgar la coi respondiente escri tura 
de obl igac ión , cong l i i uycdo U lianza eslipnl nía y coa 
r enunc i ac ión de 1 > l eyes un su favor, para en el caso 
de tener que proceder contra e l ; mas si se resisliese á 
j hacerse cargo del servicio, ó se negase á eslendei la e»cri-
i t u ra , q u e d a r á sujeto á lo que previene el a r l . > ^  . de la Real 
( inglruccion de subagl ig de á" de Febrero de 1852, que á la 
i le lra es como sigue. «Cuando el rematanle no cumpliese 
, las condiciooeg que deba llenar para el olorgamieuto 
de h escritura, ó impidiere que esla len^a efecto en el 
i l é i m i u o que ge s e ñ a l e , se te; d r á por t egciudido e l 
i coidrate á perjuicio del mismo rematante. Los efeclos de 
j esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . -Pr imero Que se celebre uuefo 
. remate bajo iguales condicioues, pagando el primer rema-
i lante la diferencia del 1 . ° al 2 . ° -Se^uudo. Que sa l i ^ f ' l í * 
i t a m b i é n aquel ios perjuicios que hubiere l ocibiao el Estado 
• per la demora del servicio. Para cubrir oslas respoDS^bilj-
4 — 
ulados so l e r r t e n d r á siempre U g a r i i i l i a de la subasta, \ aun 
p o d r á n secues t r á r se l e bienes hasta cubr i r las respn: l a b i m * -
i ; des • n b bles, si anuella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e pro-
posición admisible para el nuevo remate, se h a r á el ser-
vicio por cuen t i d f U Admini - i t r cion á perjuicio del 
p r i n r r rem U n t e . Una vez otorg .da la e i c r i l u r a , se 
d e v o h e r á al contratigla el docuna^uto de d e p ó s i t o i no 
| ser que este formara parte de la fii'iza. 
9 . * Lu cantidad en que se rem .te v apruebe el 
a i n e n d " , oe a b o n a r á p r e c í s a m e le en piala ú oro menudo 
y por tercios d^ a ñ o anticipados. En el cago de i ¡ c u m -
p l i m i e n t o de es a r l i í c u l o , e l contral is la p e r d e r á la lianza, 
J> i>d iénd«M su i i ;curoplimiento i r a r scun idos los p r i -
É e r o s quince d í a s en que debe hacerce el pago adelan-
ado del tercio, abonando su importe la fíanzi y debiendo 
S^er rep"e8'a si fuese e:i m e t á l i c o , en el improrogabla 
l é rmi 'O de dos mese'', y de no serlo, se reBcindirk el 
ccndalo b-ijo l„8 bases establecidas en la regla í>.* de la 
fESal i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1852 , ya citada 
la condic ión 8". 
10 . La autoridad de la provi icia y los Gobernadorcillos 
y ministros de just ic ia de los pueblos, h a r á n res¡u tur al 
coiífrálisla como lepresentante de la A d m i n i s t r a c i ó n , pres-
' á n d o l e cuantos ¡ usilios pueda necesitar y faci i t ándose le 
í Y i , ) . c i iudla autor idad una copia de estas condiciones. 
P « r J & / K l contr lo se e n t e n d e r á principiado desde que se 
y ¿ !fe.|e al conlralista la ó r d e n al efecto por el Gefe 
l^y inc ia . Toda d i l ac ión en este punto se r á en per-
7, íos ingreses del arrend sdor, á me os que c r isas 
/ su voluntad, y b.-sUntes á j u i c i o del Excmo. Se-
/ ' r r in tendente del ramo, la n o l iv . son. 
Vo vista de lo preceptuado en Real ó r d e n de 18 
i S | de 1852, los representantes de los propios y 
se reservan el derecho de rescindir este con-
asi conviniese á sus intereses, previa la indemni-
^i | i ie m a r c u i las Leyes. 
E| i c n t i i i l i s t a es la persona legal y directamente 
. P o d r á su barren J r el a r b i t r i o si asi le coi.vi-
; pero en l end ié i dose qne 11 A d m i n i s t r a c i ó n no contrae 
rnmiso alguno r o n los subarrendadores, pues qne 
s perjuicios que por tal s u b « r r i e n d o resulten al 
s e r á responsable dilectamente el coi t r a l i s t a . Los 
i c Fes quedan snjetns al fuero c o m ú n , porque 
v?5r es una obligacio i par t icu lar y de in t e r é s p u -
• i * ido. En el e.a«o de que nombre s u b . i r e n -
* , ' a rk cuenta al Géfe ( l e l a provincia con una re-
^ ^ ' ¡ i i i n a l tle ellos para solicitar los respectivos 
t í ib l i i s 
j á ob l ig ic ion del arrendador conservar en buen 
^ res* que existe en isa referidas l ieras ,exhibie do 
[ í ^ ' {oi'nar su contro lo , una cer t i f icHcic i espedida por 
./ i j inn de principales de Gain a, que justifique esta 
r^'nstarci!*, así como de quedar las t ierras en el estado 
) , " ' ' ' « / • miwmo comnn de principales se las entre.aie 
?-\-'.', se m m d e la posesión por la Di recc ión de la 
j / i t ac ion Local, cnidando ot Comandanti ' d 1 dis tr i to , 
íkge cumpla este a r t í c u l o ron exactitud por el bien 
HBDO pueblo; la cer t i l ic ic ion que qu^'d i espres.iila se 
'"ÍI.Í al Comanda' t o , y este, ¡-I promover nuevo a r -
m^p.} r e m i t i r á á 11 Dirección de estos romos. 
^ i H j f ^ i ; u tor idad de la provincia , c u i d a r á de dar á 
! ¡JnPgo de condiciones toda la publ ic id d correspou-
te, á f in de que nadie a l eu ie ignorancin. 
1 6 . Cualquiera cues t ión que se suscite sobre cum-
dimie . to de este contr i t o , se r e s o l v e r á por lo* tr ibuna'es 
nlencins -adminis r . i t ivog. 
Í 7 . Ko se e n t e n d e r á vál ido el conlralo l i a s t i q u e n o 
•miga la a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. SupiTinteinlei i t" 
" amo .—Mani l a 18 de Enero de 1862. Viccule l in l lr i . 
MODELO DE PRO^O I C I O N . 
^ K.;d 1 T . v e i n o ele. ofrece l o m - r a.su c i r ¿ o el arr iendo 
íil>as''!ierras comunales del pueblo de Gainta, en el dis-
de M o r ó n , por la canl id d de . . . pesos, y con en-
A : ' sujeccion al pliego de condiciones publicado en el 
* im . . . de \a.Gactl(i, proponiendo t .1 l i ¡nza. 
comiiaña el documento que a redita el depós i to d'-
uuientos pesos. 
Fecna y Arma , 
i Í/I '/ /' / í c / a . — E n cui i i ¡ i l imienio del acuerdo de la Juo t i 
pjva de Admi ' i i s t i ' i c ion Local y decreto d-; c ú m i d a s e 
¿ del a c l u i l se le baja el 5 p g del tipo que ninrea 
J w ú d i c i n p pr imera del pliego, qu ' ' d i i i do reducido á la 
Bpia de m i l seiscientos cinco pesos cincuenta céot i ¡.os 
Í z a l e s . — M a n i l a 1 J de Agosto de 1 8 0 2 . ^ 0 * 7 / y / AV^. 
Adivcion.—Por acuerdo de la Ju la Direct iva de A d m i 
stracion Local de 29 do Novio nbre ú l t i m o y Superior De-
cieui de C ú m i lase de 16 del actual , queda reducido el 
t i j i " del M ' i iendo que espresi la cond ic ión primera á m i l 
trcscienlos ciocuen'a v dos pesos anuales; el depósi to pre-
vio p; r • l i c i l a r , á ilosi ienlos pesos ó c h e n l a cén t imos , y 
el impor t e d - la lian/.n que g rant ice el m n l r i l n , i>| difÉ 
por ciento del i inporie del total ar r ie i .do. con arreglo á 
lo mai d do en Real ó rden de 2(1 de Febrero del pre-
se te año v - 'uperior Decreto de c ú r a p l i s e de 28 de A b r i l 
de m i s m o . — M nila 18 de Diciembre do ^Hft2.—Orliga 
y /?ey.=:Es copia, M i m Pnjadcs. ' ó 
» — i — J — — — — — 
] 11 Iglesia que fué de la compaf i í* y en pur'.e can «I 
nucv,, cliÜftíA] b-yi i \ t ip« en cantidad ascendente de 
doce m i l pesos; a d v i i t i é n d o s e que la l inca reconoce 
los g r a v á m e n e s siguientes: 
v i xT;! n i l 9l".t;!]iiii o » o l iiiii'O'fi ,<)ÍDI !-'¡i i iIiutiiii l '>Lu 
Tres m i quinientos pesos de un censo i I 5 
p § anual $ 3500 
Seis m i l quinienlos pesos de u n í hipoteca al 
6 p § cuo la oondicion de que esta se ha d i 
reducir á censo de un 5 p § tan pronto coim» 
se reonan fondos do esta clase en los de los 
.creedores 6 5 0 0 
E l i i r t o de subasta ó l i c i t ac ión d a r á pr inc ip io á las 
doce del referido dia 9 de Febrero, r e m a t á n d o s e la 
finca en el mejor postor á las dos en punto de la t:«rde. 
Cualquiera persona que guste puede 6nsar á todas las horas 
del dia á ver y reconocer la finca p - r i su satisfac-
c ión , en la inteligencia que t a m b i é n se a d m i t i r á n desde 
esta fecha e'n e l oficio de. m i cargo proposiciones par-
(icnlarcs, IKS que si satisficiesen suspenden m el acto 
de la almuneda. 
As imi smo se v e n d e r á de doce á dos de la t - rde 
d d dia siguiente 10 de Febrero todo el movi l ia r io de 
la misma casa, cuyo inventario y BVa |&o se h d ía desde 
hoy en dicha m i E s c r i b a n í a para que puedan los que 
gusten enterarse de é ' , y sobre el cual , en total idad 
t a m b i é n se admi ten desde luego proposiciones. 
T o d o lo que so hace saber al púb l i co por m i d i ó d e l 
presente para su conocimiento . 
M a n i l a 7 de Enero de \S63 .—Muriano Sa fó . 2 
D . G a s p a r Domper y Sancho, Alcalde mayor primero 
por S . M . , Jiijez de primera instancia de esta provincia 
de Manila, y encaryado de los despachos del A lca lde 
mayor tercero por eiifermedad de este, etc. 
Por el presente ci to, l lamo y emplazo a i á m e n l e 
Si lver io R i f a e l , i nd io , natural y vecino del puel l ) de 
Pateros, solter", de of ic io banquero, de edad de veint icua-
tro a ñ o s , de estatura baja, cuerpo delgado, enra obi . I ida y 
fl i c a , y color moreno, para que en e1 t é r m i n o de t r e in t a 
dia», contados "desde esta fecha, ge presente en esta A l -
c a l d í a ó m las cá rce le s púb l i cas de esta provincia á 
contestar á los cargos que contra él resultun en la causa 
n ú m . 1628 que se sigue ríe oficio sobre fuga, adver t ido 
que de hacerlo así le oiré y g u a r d a r é just icia , y de lo 
contrario, s u s t a n c i a s é dicha causa en su ausencia y r e -
be ld í a hasta la defini t iva, e n t e n d i é n d o s e Jas ulteriores d i -
l i genc idS con los estrados de Juzgado á quienes nombro 
en r e p r e s e n t a c i ó n del m i smo . 
Dado en Mani la á 7 de E n e r o de 1 8 6 3 . — G a s p a r 
Domper.— Por mandado de S. S r í a . , Jaime Pojadet . 3 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor 2. 0 de Mani l a , 
y á sol ici tud de los interesados, se s a c a r á á nueva su-
basta con la baja del tercio de su p r imi t i vo a v a l ú o y 
en los d í a s ocho, nueve y diez del actua^ una casa 
de tabla y i i ípa con cerca de piedra plantada en so-
lar propio s e ñ a l a d a con el n ú m . 259 , sita en el arrabal 
de T o n d o que linda por su frente, calle en medio, con 
i la casa parroquial de dicho arrabal , por la derecha 
¡ con el solar de Doñ4 M a r g a r i t a Reymundo , por la i z -
quierda con la de Romualda Legas^ii, y por su trasera con 
el de D. Gregor io Cordero, advi r t iendo que en los dos 
primeros se a d m i t i r á n las proposiciones y mejoras, y 
i en el ú l t i m o se ver i f icará el remate en el mejor postor. 
I Oficio de m i cargo á 3 <le Enero de 186'J. — / ' " / ' i Sf. 
I Consunji. 0 
í 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A M A Y O R 3.a 
DE MANILA. 
í u l q m u o itu ' i i i i . s l su ié i L OIÜJLUO» • f o_ i*- oano i ni'ii 
A voluntad de .su d u e ñ o se v e n d e r á en j)úbl¡ea a l -
moneda en el oficio del qne suscribe, c l e de A n d a 
n ú m . 15 el dia 9 de Fel i rero prócSimo entrante la 
hermosa ¿risa n ú m . 89 de la c í l l é de Palacio de esta 
Ciudad , que l inda por la izquierda de su entrada con 
la de d o ñ a M a r í a Verzosa, por la derecha forma es-
quina á la calle de S. J o s é qne conduce á Recoletos, 
haciendo frente, cül le de Palacio en medio, en parte con 
P r o v i n c i a d e X u e v a E c i j a . 
Xocedades desde el i l la 10 'il de la fecha. 
\ Halad / t t Ü l e a . S i u iiov>«ln<l. 
i O*fCAat.—Se h i dud.i itiiucipio a la recolección lirl pulay. E l ira»-
planté dt l mbaeu se liullu laelamadvi 
| Obras públ icaé-~Sc han compuotu Itin cal¿a<liid '1c los pueblo.-, 'le 
• Muño* ni «le T a j u i r , iniermedia <lc nueve leguas: ile GnVffpa ü RJ-
cuatro legu»- , y réparadó los camino» trasversalta dB loi ileniáa 
i pnebliis con la uenerul que dirije a la Pampun^n, habunitioao concluido 
j el puente de pedra y ladrillos en la carretera general "le esta pro»i : i-
efal á la da Unlucun. 
Precios corrientes de S . I s i d r o . 
Aíúcar, a p<. pilón; aceite, lü ps. tinaja; arroz, -i p<. •-'ó fténC. t«ysi> 
pal.y, 6 l 3(8 i « i d . M. 
| San Iiidro 17 de Diciembre de lS02.--fi<i/«oii B a n o t t u . 
P i o v i n c í a d e X a m l i a l e s . 
Novedades desde el dia 13 a l de tá fecha. 
Sulud piiblicu.—Sin novedad. 
Caitchas.—Buena. 
Precios corrientes. 
Arroz de'Snbir, 2 ps. cavan; id . di: 8 , Narciso, 1 j ) i s i 87 4|tí c é n l . 
i d . ; palay de Bololaa, SO cén l . i d . ; id . de Iba, 37 4|(j cent, i d . ; arroz 
iifí ^.ir .¡p- - i . 1 peso 60 cén t . id.; rajai de i d . , 50 cent, milhir; MbucaO 
de i d . , 00 cent, pico; arroz de A^-no, I peso 50 cent, cavan; raja» 
de id., 50 c é n t . mHIar; carbón de id . , 50 c é n t . batulan; arroi de Bani, 
1 ps. 5-) r én t . cavan; rujas de id. ti2 4 [ d c é n t . millar; Kibaoao do i d . , 
00 cent, pico; arroz de Bolinno, í peso 2j cén t . cavan rajai de id., 
e i 4 | í c ; i i t . millar; aihucao deid.-, 50 cent, pico; carbón i d - , 50 
c é n t . butalahiAX^ KBiqoo > IKI l imo u'-s IVI i 
Iba 20da Uicieinbfe .!f 18(52. — K l Alcalde mayor Ínterin*, I.n i r m n 
de Gi iray . 
m t i a t o m " 9 x ' - ' '•oivoiq ^ s i , u,.üibi b « 9 I 
P r o v i n c i a d e l l o c o s \ o r t e . 
Novedades desde el d i a Q&i a l dé la fecha. 
Salud publica.—G* buena. 
C o s e c h a s . — o c u p a n loa naturales eu la recnliccion del palay tardía 
eu la» »eincntera« bajas ó de regadió, y cootinua el trasplante del 
tabaco en loi. terrenos bajoa. 
Obras ¡mblicas-—Continúan los trabajos d é l a capilla del camposanto, 
y otra escuela en eíta cabecera, y escabacion p;.ra el cimiento del 
puente del rio de la misma, suspendidi.s las demás obras public.n con 
motivo de la siega del palay.' ' ' " 
Precios corrientes en los puntos que se espresan: 
Arroz corriente de T.aoag, 1 piso 75 c én t . cavan; id . de Paoay y 
Curiman, 1 peso 87 4)8 cén t . i d . 
IdMM -i'J ile Diciembre de \&Qi.= Estanislao de Vive». 
P r o v i n c i a d e l l o c o s S u r . 
Novedades desde el dia '22 a l de la fecha . 
Salud públ ica .—La enfermedad de viruelas, v i desapareciendo de 
los pueblos que le bailaban atacados. 
Cojec'ios.—Los i.aturóles de esta provincia se ocupan en la continua, 
clon dal corte de su p.ilay, y los cosecheros en el trasplante del tabaco. 
Obras publicas.—.-¡¡¿ue con actividad la conslrneeion de l is iglú-
lias de Santa; y Sto. UominijO y tribunales de Mnait, Ma^sinual, San 
Vicente y S i a . " C ruz . 
Precios corrientes en esta cabecera. 
Arroz, I i.eso 87 4|8 e é m . cavan; palay, 4 ps. 50 cen. uyon; añil 
de prrimer», 50 ps. quintal. 
Vigan 2!) de Diciembre de 1802. = * i / B « ( / o r Eí io . 
P r o v i n c i a d e A b r a . 
Novedades desde el dia 23 aZ de la fecha. 
Salud púb l i ca .—Sin novedad. 
C'OÍÍC*«S —Siitue el corte del palay y el trasplante del tabaco. 
Obras públicas—En breves di.is s e d a r á nrincipio á la reparación de 
las calzadas y puente» destruido» por los últ imos temporales, á cayo 
trabajo no fe procede por no haberse concluido ni la cosecha del palay 
ni el trasplante del tabaco. 
Precios corrientes en el pueblo itt Bangued. 
Palay, 6 ps. 85 cént . uyon; arroz, 3 ps. cavan. 
Bucay 29 de Diciembre de 1862.—Joaquín de P r n t . 
P r o v i n c i a d e P a n < r a s i n a n . 
Novedades desde el. d ia 24 a l de la fecha. 
Salud piibliea.—Sin novedad. 
En Vilasis y Bayanbunü, se presenlau casos de calenturas y sarampión. 
Opernciunes naricillas.—Coatinuan los habitantes en la cosecha del 
palay y cafis-dulce. 
Obras públicas. — E n t'amiliuLr, se acopia madera para el entarimado 
ile la iglesia en Sta . Bárbara, se continua el trabajo de la calzad» 
para Malasequi, en Biyamhaag el trabajo del puente para t'oiionto 
y otro para Oamiling. 
Precios corrientes en Dayupan y Calasiao. 
Arroz, I ¡ eso cavan; azúcar, t peso lü ctos. pdon; coco, o ts. ciento. 
Movimiento marít imo ilel puerto de S u a l . 
Dio. B U Q U E F . N T U A D O . 
Dia 27. De Manila, goleta, .yazarel, en lastre, 
t i n n y e u 31 de Diciembre de Oi/tt»¡f; 
D i s t r i t o d e P o r a c . 
Novedades desde el d ia 22 a l de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . = S \ n noyedad. 
Ceteckas.—*e e-iiA moliendo la de caña-dulce. 
Obras púbicas. — Se han terraplenado los baches de las dos calzada 
que dirijen ú S t a . Ri ta . 
Precios corrientes en esta cabecera. 
Azúcar, 0 ps. 25 e ú u ' . pitón, arroz, 2 p*. ".(8 c é n t . cavan; palay 
I peso id . 
Forac 29 de Diciembre de I8l i2 .= ü o m í n ^ o Viña y Gallego. 
P r o v i n c i a d e \ ' n e v a V i z c a y a . 
Novedades desde el d í a 22 a l de la fecha. 
Saljtd p ú b l i c a . — E s butnt, habiendo mejorado en el pueblo de Dupsx 
la enfermedad de Sarampión. 
CusecArtf.--Continúan cu la recolección del palay todos los pucblof 
á etcecciou del de Aritao. 
Obras públicas .—Suspendidas por la causa espresada anteriormente 
ocupándose los de Aritao en la limpieza de sus caminos. 
Precios curriei»¿M.=Arroz, doce reales y medio cavan; el patay etl 
su mitad. 
Bayombang á 28 de Diciembre de 1302.—.lulonio Lanuza. 
P r o v i n c i a d e B u i a c a n . 
Novedades desde el d ia 24 hasta la fecha. 
Salud pública —Sin novedad. 
CujecAíis.—Continúan en su buen asp íc to los plantíos de cañs»-du]ce» 
y einuen recolectando el palay, que es abundante. 
Obras públ icas .—Cont inúan en suspenso. 
Precies eorritntes en Malolos. 
P a l a y , ! peso I real cavan; arroz, 2 ps. (1 ra. id.; maíz, 7 rs. id.; 
azúcar, 3 ps. 4 rs . pilón; tintarron, 5 ps. 2 rs. tinnja. 
Hulacan ! . 3 de Enero de 1883.—Ju'é Mnria Sinerix • 
D i s t r i t o d e B o n t o c -
Novedades desde el dia I S a l de la fecha. 
^tttud pública.—Sin novedad. 
Cosechas—se preparan las tierras pura lo» seiiiillcros del palay. 
Bontoc 25 de Diciembre de 1802—Jacinto de Sato. 
ISLA D E lULABAC, PPJNCIPE ALFONSO-
Novedades desde el dia 25 de Agosto a l de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . — H a mejorado considerablemente. 
Obras publicas.—Se concluyeron las del hospital se principia á entablt' 
el piso del cuartel, se continúan las del fuerte Príncipe Alfonso, sí 
dio principio á innstruir, un cementerio y un nuevo fuerte con el auijusW 
nombre de la Reina Doña Isabel I I . , . . - p . . 
Hechos ú accidentes varios. — \ consi ciiencia de un fuerte temporal 
do copiosa» llnvia» que duró los dia» •/2, 2.<, 24, 23, 2 . , -1 y 28 <lc 
Octubre último, se desrumbó el monte donde se llevaba el fuerte I^cic1 
Doña Isabel I I , quedando complclamente de mido este. 
Príncipe Alfonso 14 de Noviembre <ic 1802 = J u o « J . Cardona. 
s d l t i K i » 
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